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Skripsi ini berjudul Pengaruh Penerapan Model Problem Based 
Instruction terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari 
Emotional Quotient Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, merupakan 
hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
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pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ibu Zubaidah Amir MZ, M.Pd. selaku Penasihat Akademik yang senantiasa 
memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis. 
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pengetahuan kepada penulis. 
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kasih sayang yang selalu kalian berikan, motivasi dan pelajaran berharga 
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